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 Exemplar/X ¶YÐ;I&ËHT1Ð;I¶ 16' CPU_PA8000 34ÙcA 4GB '
(ÙºxùTTX7/AzusA ¶ 7Ð;I&ËHT1Ð;I¶ 16' CPU _Intel Itanium 34
Ù 800MHzcA 32GB_uÐ;I¶ 16GBc'(ÙºxùTTX7/i9610 ¶YÐ;I&Ë
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$¶ TX7/AzusA A TX7/i9610 ' CPU A(ÙÃÆÇËHp CELL card º»¼ó¹
(!xùA+²-Æ»¼° ¹Cj CPUT"Cj(ÙÃÆÇËH-Æ»¼1 þ' CELL 
cardÓóºTTX7/AzusA ¶ 4' CPU A 8GB '(ÙTTX7/i9610 ¶u' CPU A 64GB 
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¶TExemplar/X ¶Ýè;%1>5#$%&(OS)Ã HP-UX ºÄÅ
E
ºÙ;$oTTX7/AzusA A TX7/i9610 ¶ OS Ã Linux A+ÅT012A
ºÙ
;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¶ Fortran A C}¹DEºÈT=><K6jkl³´BC\
w¨TOpenMPoMPI 6Kç6mE-BC78»läAÃºÈÆop¼ 
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